








































国立情報学研究所 (N1 1) 山本毅雄教授
16:20-16:30 (休憩)
16:30-17:30 一般講演 (3件)
. r能動的電子図書館システムの構築に向けてーその機能
と要素技術-J 筑波大学学術情報処理センター古瀬一隆
「長期保存型電子図書館と OAIS参照モデル」
常磐大学人間科学部栗山正光
「図書館の未来は電子図書館によって聞かれたか?J
熊本大学医学部附属病院高田 彰
17:30 閉会
[17:45-20:00 懇親会(有料) 大学会館]
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宇川彰、河合達雄、)1野茂美、近藤務、杉本重雄(幹事)、高田彰、立川孝一、永田治樹、
西原清一(幹事)、平岡博(幹事)、福井幸男、古瀬一隆、松田賞、真中孝行、元永和彦、
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